



Abstract: In search of an exit from capitalist society as loop structure, Karl Marx went 
back to pre-capitalist economic formations, and found the ancient communities in Russia 
or the primitive forms of common property in Europe; he dug the time-capsule from 
historical strata. To go back to the future (post-capitalist formations), he drove the time-
machine to go forward to the past (pre-capitalist formations). Pierre Klossowski also 
encountered the same agenda on the investigation of the anachronistic emergence of 
perverse phenomena in the modern industrial society (like a warp). And he invented the 
strange concept (called Living Currency) as substitute for money as salary (which cannot 
translates ‘justly’ the power of labor). In this sense, he inherited Marx’s thought in the 
vertiginous movement of ‘back to the future’ as ‘forward to the past’. In this spiral process 
(as eternal return), the future becomes the past and vice versa. He called the process 
simulacrum.
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に明示的に
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限定されているのです」と述べ、そ
の理由として、再びフランス語版『資本論』から「自己労働にもとづく私的所有
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が問題となっているので
す。これに反して、ロシアの農民にあっては、彼らの共同所有を私的所有に転化させる


































































動としての政治を構想した。Cf. David Lapoujade, Deleuze, les mouvements aberrants, Paris, Les Éditions de 
Minuit, 2014.
 4 資本主義の傾向的法則の現状を、現代哲学およびいわゆる〈現代思想〉との連関で研究した成果として、本
稿前註に挙げた文献以外に、例えばÉtienne Balibar, La philosophie de Marx, Paris, Éditions La Découverte, 
1993 ; Juliàn Ferreyra, L’ontologie du capitalisme chez Gilles Deleuze, Paris, Éditions L’Harmattan, 2010 ; 
Frederic Jameson, Representing Capital : A reading of volume one, London/New York, Verso, 2011.などがあ
る。近年の成果に、長原豊『ヤサグレたちの街頭―瑕疵存在の政治経済学批判　序説』航思社、2015年
がある。
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（共同体組織）に所属すること






















語』航思社、2014年がある。後者については Ellen Meiksins Wood, The Origin 
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、なかったり
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するのである。資本とは、
10 Cf. Moishe Postone, Time, Labor and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's Critical Theory, New York 
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でしかありえないのである
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の解体をもたらすとともに、そ
れ自体が生産の客体的諸条件
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のなかに組み入れられていた労働
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、し
かし交換の外観
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、既在する副次的諸
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11 Pierre Klossowski, La monnaie vivante ; précédée d’une lettre de Michel Foucault à Pierre Klossowski sur La 
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。
だが眼前に現れている諸力は
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、下部諸構造から副次的諸構造にいたるまで同じ戦いを続け
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ている諸力である
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みずからを表現するとしても
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、諸力は己自身に対する抑圧をみずから創造し
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、また己が様々
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な度合で被る抑圧を破棄する手段をも創造する
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、自己再生産能力を備えた個体の統一性は基礎づけら
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、この置き換えによって生殖機能をはてしなく宙
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吊りにし続ける
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ことである。これらの置き換えや策略は、繁殖本能に対して行使される力
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の天引き
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以外のなんだろうか。天引きされた
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欲動の力は、それゆえ一つの幻想の質料
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。そして幻想はここで、製造された対象物
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の役割を担う
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、この使用と一体化する情欲に与
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、情欲を引き起こす幻想の使用は
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、その幻想がまさしく交換
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不可能であることを欲する
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。ここには感覚された情欲への最初の価値づけが介入している。
群居に適った個体的統一性の完成
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impulsion〕は、その強度を通して
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、交換不可
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- 法外な価格のものとして
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、みずからを提示する
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〔既成事実
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であるとすれば、その擬態もまた、まさしく効率的操作
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の一つたら
ざるをえない。それが一つの擬装された擬態
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を通じて、道具的諸対
象が命じる使用を利するために〔欲動が〕被る損失





























ジーは動いている。「余剰労働賃金 sursalaire」「余剰時間 surtemps」概念を用いてこの動向を分析した Jean
‒Claude Milner, Le salaire de l’idéal ; la théorie des classes et de la culture au vingtième siècle, Paris : Éditions 
du Seuil, 1997.を参照。20世紀に入って賃金労働者化したブルジョワジーにおける、報酬形態の変遷が示さ
れている。
19 労働力供給源の危機および後に触れる失業の搾取化について Jameson, Representing Capital, op‒cit., and Aaron 
Benanav, ‘Misery and Debt: On the Logic and History of Surplus Populations and Surplus Capital’.
（http://endnotes.org.uk/en/endnotes‒misery‒and‒debt）を参照。
